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as the forest communities: Rubo caesii–Aceretum negundi ass. nova and Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae 
ass. nova. The increasing dispersal rate of the invasive trees is detected as a problem amongst many fragile wet 
habitats across Serbia and SE Europe, alerting their urgent and effective control.
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 Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engi-
neers) osnovana je na temelju Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06).
Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i 
prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savje sno i u skladu sa zakonom te promiče, 
zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Članovi Komore:
•  inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne teh-
nologije.
Stručni poslovi (Zakon o HKIŠDT, članak 1):
•  projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja 
šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, 
sudskoga vje štačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgrad-
nja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno ospo sob ljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, 
lovstvu i preradi drva.
Javne ovlasti Komore:
•  vodi imenik ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
•  daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim oso bama za obavljanje radova iz područja šumarstva, 
lovstva i drvne tehnologije,
•  utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,
•  provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere,
•  drugi poslovi koji su utvrđeni kao javne ovlasti.
Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti, javne su isprave.
Ostali poslovi koje obavlja Komora:
•  promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,
•  potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,
•  zastupa interese svojih članova,
•  daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja šum arstva, lovstva i drvne tehnologije,
•  organizira stručno usavršavanje svojih članova,
•  izdaje glasilo Komore te druge stručne publikacije.
Članovima Komore izdaje se rješenje, pečat i iskaznica ovlaštenoga inženjera. Za uspješno obavljanje zadataka te pos-
tizanje ciljeva ravnopravnoga i jednakovrijednoga zastupanja struka udruženih u Komoru, članovi Komore organizirani 
su u strukovne razrede:
•  Razred inženjera šumarstva,
•  Razred inženjera drvne tehnologije.
Članovi Komore imaju odgovornosti u obavljanju stručnih poslova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te 
Kodeksu strukovne etike.
156 Šumarski list, 3–4, CXXXIX (2015), 155–169
by using the green ash. Nowadays, this species is widely 
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Figure 1. Map of Ass. Rubo caesii–Aceretum negundi ass. nova (white 
relevés' points) and Ass. Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae 
ass. nova (black relevés' points) in the study area Carska bara (Vojvo-
dina, Serbia).
Slika 1. Karta Ass. Rubo	 caesii–Aceretum	 negundi ass. nova (bijelo 
označena polja) i Ass. Carici	otrubae–Fraxinetum	pennsylvanicae ass. nova 
(crno označena polja) u području istraživanja Carska bara (Vojvodina, Srbija).
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Syntaxonomical treatment – Sintaksonomska 
interpretacija
Ass. Rubo caesii–Aceretum negundi ass. nova hoc loco 
























Ass. Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae ass. nova 
hoc loco (Holotypus Table 2, reléve 8, Figure 4)
Dominant species: Fraxinus pennsylvanica Marshall(3 - 4) (Ic 
= 82.83) and Carex otrubae Podp.(r - 2) (Ic = 27.27)
Diagnostic species: Carex otrubae (Φ = 0.73), Lycopus eu-
ropaeus (Φ = 0.66), Glyceria maxima (Hartman) Holmberg 
Figure 2. Results of cluster analysis (cluster A – relevés with the dom-
inant species Acer negundo L.; cluster B – relevés with the dominant 
species Fraxinus pennsylvanica Marshall; cluster C – relevés of the ass. 
Sambuco nigrae–Aceretum negundo Exner 2004)
Slika 2. Rezultati klaster analize (klaster A – snimci s dominantnom vrstom 
Acer	negundo L.; klaster B – snimci s dominantnom vrstom Fraxinus	penn-
sylvanica Marshall; klaster C – snimci asocijacije Sambuco	nigrae–Acere-
tum	negundo	Exner 2004)
Figure 3. the Ass. Rubo caesii–Aceretum negundi ass. nova
Slika 3. Nova asocijacija Rubo	caesii–Aceretum	negundi
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Diagnosis: Ass. Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae 
is developed on marshy, gley (eugley), hypogley, saline soils, 
on altitudes between 73 - 78 m on a flat surface, up to 5° in-













Amorpha fruticosa, Aster lanceolatus Willd., Bidens frondosa, 
Celtis occidentalis L. and Gleditsia triacanthos.































































Figure 4. the Ass. Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae ass. nova
Slika 4. Nova asocijacija Carici	otrubae–Fraxinetum	pennsylvanicae
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(C) od 4 snimka predstvalja posebnu skupinu sastojina ranije opisane zajednice Sambuco nigrae–Aceretum 
negundo, s područja Austrije. Na temelju rezultata svih analiza, smatramo da su prve dvije skupine (klastera 
A i B) specifične i dovoljno različite, te da se mogu definirati kao nove asocijacije.













KLJUČNE RIJEČI: invazivne drvenaste vrste, Acer negundo, Fraxinus pennsylvanica, šumske zajednice, poplavne 
zone
